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MOTTO 
 
 َقَلَخ يِذَّلا َكَِّبر ِمْسِاب ْأَر ْقا(1 ) ٍقَلَع ْنِم َناَسْن ِْلْا َقَلَخ(2 ) ُمَرْكَْلْا َكَُّبرَو ْأَر ْقا(3)  
 ِمَلَقْلِاب َمَّلَع يِذَّلا(4 ) ْمَلْع َي ْمَل اَم َناَسْن ِْلْا َمَّلَع(5)  
Artinya : 
1. Bacalah, wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu dengan 
mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang memiliki kemampuan 
untuk mencipta. 
2. Yang telah menciptakan manusia, yang memiliki tubuh dan ilmu yang 
sempurna, dari segumpal darah yang tidak memperlihatkan sesuatu yang dapat 
dibanggakan. 
3. Teruskanlah membaca, Tuhanmu Yang Maha Pemurah akan memuliakanmu 
dan tidak menghinakanmu. 
4. Yang telah mengajarkan manusia menulis dengan perantaraan pena, padahal 
sebelumnya ia belum mengetahuinya. 
5. Yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak terdetik dalam hatinya.1 
 
 
 
 
                                                             
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Mushaf  Sahmal Noer Trust, hlm. 597 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Kemampuan Membaca Al-
Qur’an Melalui Program Pengembangan Diri Siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Al Huda Bandung Tulungagung Ajaran 2014-2015” ini ditulis 
oleh Dewi Fatimatuz Zahroq, NIM.3211113054, pembimbing Dr. Aguz 
Zainul Fitri, M.Pd. 
Penelitian ini dilatarbelakangi tentang kemampuan siswa dalam membaca 
Al-Qur’an , dalam hal ini peneliti menghubungkan kemampuan membaca 
Al-Qur’an siswa dengan meningkatkan melalui program pengembangan 
diri di Madrasah Tsanawiyah Al Huda Bandung Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi iniadalah (1)  Bagaimana 
upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MTs Al 
Huda Bandung Tulungagung ajaran 2014-2015? (2) Bagaimana metode 
yang digunakan sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur’an siswa di MTs Al Huda Bandung Tulungagung ajaran 2014-2015? 
(3) Bagaimana dampak dari strategi peningkatan kemampuan membaca 
Al-Qur’an siswa melalui pengembangan diri siswa di MTs Al Huda 
Bandung Tulungagung Ajaran 2014-2015? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang 
diterapkan dimadrasah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur’an siswa. 
Skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia 
pendidikan, lebih khususnya untuk meningkatkan kemampuan  membaca 
Al Qur’an seseorang. 
Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara dan observasi digunakan untuk menggali 
inforamasi tentang strategi peningkatan kemampuan membaca Al-Qur’an 
siswa di Madrasah Tsanawiyah Al Huda Bandung Tulungagung, dan 
dokumentasi untuk menggali data, tentang saran prasana pendidikan dan 
dokumen madrasah.   
Hasil penelitian bahwa untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur’an siswa yaitu dengan program pengembangan diri yang 
dilaksanakan pada hari sabtu pada jam ke 3 sampai jam ke 4 yang wajib 
diikuti oleh semua siswa madrasah Al Huda Bandung Tulungagung. Dan 
metode yang digunakan madrasah yaitu metode tartil yang menekankan 
pada fasih dalam pelafalan makharijul huruf, dan benar secara tajwid Al-
Qur’an. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 
siswa yang sebelumnya belum bisa membaca maka menjadi bisa, dan 
siswa dapat mengikuti program pengembangan diri yang lain seperti seni 
hadrah, seni kaligrafi, dan seni qiro’ah, dll.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Strategies Upgrades Reading Qur'an Through Personal 
Development Program Students at MTs Al Huda Bandung Tulungagung Doctrine 
  xvi 
2014-2015" was written by Dewi Fatimatuz Zahroq, NIM.3211113054, supervisor 
Dr. Aguz Zainul Fitri, M.Pd. 
This research is motivated about the students' skills in reading the Qur'an, in this 
case the researchers attributed the ability to read the Qur'an students to improve 
through self-development program at MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 
The problem of the thesis This writing is (1) How to efforts to improve the ability 
to read the Qur'an students in MTs Al Huda Bandung Tulungagung 2014-2015 
teachings? (2) How is the method used schools to improve the ability to read the 
Qur'an students in MTs Al Huda Bandung Tulungagung 2014-2015 teachings? (3) 
What is the impact of the strategy of increasing the capability of reading the 
Qur'an students through self-development of students in MTs Al Huda Bandung 
Tulungagung Doctrine 2014-2015? As for the purpose of this study was to 
determine how the strategy adopted in school to improve students' reading Qur'an. 
This thesis can be used as contribute ideas to the world of education, more 
specifically to improve a person's ability to read the Koran. 
In this study used interviews, observation, and documentation. Interviews and 
observations used to dig information about the strategy of increasing the 
capability of reading the Qur'an students in MTs Al Huda Bandung Tulungagung, 
and documentation to collect data, about advice and documents madrasah 
education infrastructures. 
Results of that study to improve students' reading Qur'an is the self-development 
program carried out on Saturday at hours to 3 to 4 hours to which is mandatory for 
all students of madrasah Al Huda Bandung Tulungagung. And the method used is 
the method tartil madrasas that emphasize letters makharijul fluent in 
pronunciation, and correct recitation of the Qur'an. This can improve the ability to 
read the Qur'an students who previously have not been able to read it into a can, 
and the students can follow self-development program such as tambourine art, 
calligraphy, and art qiro'ah, etc. 
 
 
صخلملا 
 
عوضولماب يملعلا ثحبلا " تايجيتاترسانآرقلا ةءارقلا ىلع ةردقلا ةيقترل  ةيصخشلا ةيمنتلا للاخ نم
    مالالاانلا  لالاطلل ةيملالالاسيا ةطلالاسوتلما ةلالاسردلما  ا دلالاااب بدلالالها  اونجالالانجولوت  ةدلالايقع4102-
  iivx 
زيلان  أغلاو  .اللادكتوربإشلارا  ،  ٠٥٤٣١١١١٢٣.رقم القيد،  فتمةالزهرأ التي كتبها ديوي" 2014
 .الماجيستيرالفطر، 
 اللالادافو  راء هلالالا البحلالاث الالاول مهلالاارات الطلالالا    قلالاراءة القلالارآن،   هلالالح اناللالاة  أرجلالاو البلالااا ون 
الطلالالالا  لتحسلالالالا ملالالان خلالالالال برالالالاام  التنميلالالاة اللاتيلالالاة   الن لالالاا  التجلالالااري القلالالادرة عللالالاى قلالالاراءة القلالالارآن 
 .تولوا  انجوا  المتعدد الأطرا الهدب بااد ا 
كيلا للجهلاود الراميلاة تحس  سلالا القلادرة عللاى قلاراءة القلارآن  )١( كتابلاة محور البحث   هلح الرسالة 
التعلااليم   ٥١٤٢-٠١٤٢ انجلاوا توللاوا   الهلادب باالاد ا  المدرسلاة المتوسلاطة ايسلالاميةالطلالا    
المدرسلالالاة كيلالالا يلالالاتم طريقلالالاة اسلالالاتخدا  الملالالادار  لتحسلالالالا القلالالادرة عللالالاى قلالالاراءة القلالالارآن الطلالالالا    ) 4(
ملالاا هلالاو تلالا  ير ) 3(التعلالااليم   ٥١٤٢-٠١٤٢ توللالاوا  انجلالاوا  الهلالادب باالالاد ا  المتوسلالاطة ايسلالالامية
المدرسلالاة ة اللاتيلالاة للطلالالا    اسلالاتراتيجية لزيلالاادة القلالادرة عللالاى قلالاراءة القلالارآن الطلالالا  ملالان خلالالال التنميلالا
  أملاا بالنسلابة للالضلار 2014-2014عقيلادة  توللاوا  انجلاوا  الهلادب باالاد ا  المتوسلاطة ايسلالامية
 .الاستراتيجية المعتمدة لتحسلا الطلا  قراءة القرآن   المدرسة من هلح الدراسة هو  ديد كيفية
التعليم،  بشكل أك لار  ديلادا لتحسلالا هلح الأطر اة يمكن استخدامه كما تسهم الأفكار تحس عالم 
 .قدرة الشخص على قراءة القرآن
 المقلاابلات  الملاا لاات تسلاتخد  نفلار.   هلح الدراسة استخدمت المقابلات  الملاا ة،  الو ائق
علالالان اسلالالاتراتيجية لزيلالالاادة القلالالادرة عللالالاى قلالالاراءة القلالالارآن الطلالالالا    الن لالالاا  التجلالالااري المتعلالالادد  معلوملالالاات
،  التو يلاق مملاو البياالاات، علان البلاح التحتيلاة تعللايم الكتاتيلا  توللاوا  انجلاوا  بااد ا الأطرا الهدب 
 .المشورة  الو ائق
اتائ  هلح الدراسة لتحسلا الطلا  قراءة القرآن هو براام  التنمية اللاتيلاة اللاتي أجريلات يلاو  السلابت 
 الهلالادب باالالاد ا  سلالااعات اللالاتي تكلالاون تحلزاميلالاة مميلالاو طلالالا  الملالادار  الدينيلالاة 2-3  سلالااعات تحس 
 المخلار  الملادار  اللاتي تدكلاد عللاى الرسلاائل الترتيلال  الطريقلاة المسلاتخدمة هلاي طريقلاة .توللاوا  انجلاوا 
هلالالا يمكلالالان  سلالالالا القلالالادرة عللالالاى قلالالاراءة القلالالارآن . بطلاقلالاة   النطلالالاق،  تلالالالا ة الصلالالاحيحة للقلالالارآن الكلالالارم
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ن للطلالا  متابعلاة برالالاام  الطلالا  اللالين كلاااوا   السلاابق لم تكلان قلاادرة عللالاى قراءةلاا   علبلاة،  يمكلا
 ، الخقرأة التنمية اللاتية م ل الفن الد  الخط،  الفن
 
 
 
 
